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• Codice docente 030508
• Codice corsi 29109 Matematica per l’impresa
• Codice corsi 46790 Modelli Matematici per la gestione aziendale
• Programma
www.unibo.it/docenti/daniele.ritelli
il programma va preso dal sito non va chiesto al docente
• Ricevimento, al link avvisi di
www.unibo.it/docenti/daniele.ritelli
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Il ricevimento va prenotato per e-mail
Si terra` prevalentemente nel pomeriggio del gioved`ı
salvo accordi diversi sempre possibili
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Libro di testo: primo modulo
Daniele Ritelli
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• LIB. TINARELLI - Via Belmeloro - Tel. 051 235939
• LIB. NAUTILUS - Via Belle Arti - Tel. 051 226424
• PITAGORA - Via Zamboni - Tel. 051 243360
• LIB. IRNERIO - Via Irnerio - Tel. 051 251050
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L’ora supplementare fissata per il mercoled`ı dalle 12 alle 13 e` di
esercitazioni e sara` sempre tenuta da Alessandro Gambini
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Orario Effettivo delle lezioni
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Prova scritta: Obbligatoria, durata 120 minuti, a libri aperti
non sono ammesse fotocopie non autorizzate ai sensi della legge del
18 agosto 2000 no 248
iscrizione bacheca elettronica obbligatoria alla voce scritto
Orale facoltativo ma consentito a chi supera la prova scritta
Chi e` all’ultimo esame sostiene l’esame con lo stesso programma degli
altri studenti




• Non sono previsti salti d’appello in caso di insuccesso in uno scritto
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• venga concesso un appello in piu` a settembre
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Preappello Clea, Parziale Clegi a novembre fra il 2 ed il 7
Sessione invernale: Tre appelli fra gennaio e febbraio 2010
Sessione estiva: Due appelli fra giugno e luglio 2010
Sessione autunnale: Un appello a settembre 2010
